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ABSTRACT 
Novitasari, Chandra Asih. 2017. Improved Student Scientific Attitude in Science  
Lesson Through Guided Inquiry Model of Class IV SDN 01 Banjarsari 
Pati. Skripsi. Teacher of Elementary School Education, Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (I) Yuni 
Ratnasari, S.Pd, M.Pd. (II) Khamdun, S. Pd, M. Pd. 
Key Words: Guided Inquiry, Scientific Attitude. 
This research aims to improve of scientific attitudes and teachers skills 
of students by implementing guided inquiry learning model on science 
subjects material physical changes of mainland environment class IV SD 1 
Banjarsari Pati. 
Scientific attitude is a collection of components cognitive, konatif 
(behavior), affective interact in understanding, feeling and behaving towards 
an object. The Guided Inquiry Learning Model is a learning model in which 
students are required to conduct an investigation until it finally obtains a 
conclusion from the results of the investigation under the guidance of the 
teacher. The hypothesis of action in research is the use of guided inquiry 
learning model can improve students' scientific attitude and skill of 4 grade 
teacher of SDN 01 Banjarsari Pati. 
Classroom action research was conducted in class IV SD 01 Banjarsari 
with the subjects of 15 students. The study lasted for two cycles, each cycle 
consisting of four stages of planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable is a guided inquiry model. While the 
dependent variable is the students scientific attitude. The instruments of this 
research are interview, observation, test, and documentation. 
The results of this research shows that the use of guided inquiry model 
can improve students' scientific attitude and teacher skill. The students' 
scientific attitude increased significantly between prasiklus 43,5% (less), 
cycle I 69% (good), and cycle II 83% (good). Teacher skills also increased 
significantly between prasikus 52.08% (medium), cycle I 70% (good), and 
cycle II 81.95% (good). 
The conclusion in this research is the use of guided inquiry model can 
improve the students 'scientific attitude to the science lesson and improve the 
teachers' skills in managing the learning in the fourth grade of elementary 
school 1 Banajarsari Pati. Suggestion of this research is, in applying guided 
inquiry model, teacher must pay attention to student's characteristic and 
 
x 
 
student development so as not to be bored, unfinished student should want to 
study harder, and for school need to follow up and use guided inkuri model 
on other subjects with Attention to the characteristics of students, materials, 
and also the learning process. 
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ABSTRAK 
Novitasari, Chandra Asih. 2017. Peningkatan Sikap Ilmiah Siswa pada Pelajaran 
IPA Melalui Model Inkuiri Terbimbing Kelas IV SDN 01 Banjarsari 
Pati. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (I) 
Yuni Ratnasari,S.Pd, M.Pd. (II) Khamdun, S. Pd, M. Pd. 
Kata Kunci: Inkuiri Terbimbing, Sikap Ilmiah. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa dan 
keterampilan guru dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri 
terbimbingpada mata pelajaran IPA materi perubahan fisik lingkungan 
daratan kelas IV SD 01 Banjarsari Pati. 
Sikap ilmiah merupakan kumpulan dari komponen-komponen kognitif, 
konatif (perilaku), afektif yang saling berinteraksi dalam memahami, 
merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek. Model Pembelajaran Inkuiri 
Terbimbing adalah model pembelajaran dimana siswa dituntut untuk 
melakukan penyelidikan sampai akhirnya memperoleh kesimpulan dari hasil 
penyelidikan di bawah bimbingan guru. Hipotesis tindakan dalam penelitian 
adalah penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 
meningkatkan sikap ilmiah siswa dan keterampilan guru kelas IV SDN 01 
Banjarsari Pati. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 01 Banjarsari 
dengan subjek penelitian 15 siswa. Penelitian berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Variabel bebas adalah model inkuiri terbimbing. 
Sedangkan variabel terikat adalah sikap ilmiah siswa. Instrumen penelitian ini 
adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model inkuiri 
terbimbing dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa dan keterampilan guru. 
Sikap ilmiah siswa meningkat cukup signifikan antara hasil prasiklus 43,5% 
(kurang), siklus I 69% (baik), dan siklus II 83% (baik). Keterampilan guru 
juga meningkat cukup signifikan antara prasiklus 52.08%(sedang), siklus I 
70% (baik), dan siklus II 81.95% (baik). 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penggunaan model inkuiri 
terbimbing dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa pada pelajaran IPA dan 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada kelas 
IV SD 1 Banajarsari Pati. Saran penelitian ini adalah, dalam menerapkan 
model inkuiri terbimbing, guru harus memperhatikan karakteristik siswa dan 
perkembangan siswa agar tidak bosan, siswa yang belum tuntas hendaknya 
 
xii 
 
mau belajar lebih giat lagi, dan bagi sekolah perlu menindaklanjuti dan 
memakai model inkuri terbimbing pada mata pelajaran yang lain dengan 
memperhatikan karakteristik siswa, materi, dan juga proses pembelajaran. 
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